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97-09 January 30, 1997 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
CHARLESTON-- Approximately 700 students have been named to Eastern Illinois University's 
Fall 1996 Dean's List. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his or her college 
while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and those enrolled 
in the Board of Governors Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of Business and 
Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are included on the Dean's List. 
Eastern emphasizes distinguished teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. 
A traditional, residential state university of recognized quality, Eastern enrolls more than 11,000 
students in undergraduate and graduate programs. 
The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and 
off-site degree programs, as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of 
excellence attracts well-qualified students of an increasingly diverse population and a teaching faculty 
active in research and public service who utilize the latest technology. 
The following is a list of those students named to Eastern's Dean List for Fall 1996. Please 
note that students are listed last name first by hometown: 
-30-
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ALBION--BARNES CASSIE N, JENKS NANCY ELIZABETH, TERRY 
TRACY W 
ALGONQUIN--EAVES MATTHEW W, WENDLING JANA LYNN 
ALLERTON--HENDERSON TINA M 
ALMA--EVANS HEATH ALLEN 
ALSIP--BROWNE AMY THERESE, CLARIZIO LAURA A, HARTIGAN 
MARY P, MARTIN CARRIE A 
ALTAMONT--DAVIS JEFFREY M, DEVORE ELIZABETH M, LUTZ 
HEATHER M, NEU DIANA L 
ALTON--ARNOLD CRAIG E, SCHMIDT SARA KAY, TAULBEE NEALE 
K, WICKENHAUSER DANA F 
ANTIOCH--JACKSON GORDON 
ARCOLA--MCLANE SUSAN M 
ARLINGTON HEIGHTS--ARNOUX MICHELLE L, BITTNER JENNIFER S, 
JONES JEFF A, LEVY MELISSA J, REEG COURTNEY LYNN, 
SCHMEHL RICHARD R 
ARTHUR--MAST TROY L, OLIVER KRISTY JO, OTTO JEFFERY D, 
STUTZMAN AMY D, TICE KATHERINE M 
ASHKUM--MONT ALTA JILL L 
ASHMORE--COFFEY KIMBERLY A, HOCKENBERRY TINA C 
ATHENS--WISEMAN MELISSA M 
AUBURN--LAURENT CARRIE A, MALEY CHRISTOPHER 
AURORA--HERMES KURTIS L, JUNGELS ELIZABETH J 
AVISTON--LEWIS TRAVIS JOHN 
BARTLETT--AUER JENNIFER LYNN, CASPAR AMY MARIE, SKERSKI 
JAMIE LYNN 
BARTONVILLE--STRANZ LISA MARIE 
BATAVIA--AURIT AMBER K, WARNER RENAE MICHELE 
BEECHER CITY--HUTSON DARRELL, SUMMERS AARON W 
BELLE RIVE--ADAMS ERIN RACHELLE, SCRIVNER MALLORY M 
BELLEVILLE--CALHOUN JILL A, EARDLEY ELLEN L, HUSTEDDE JESSI 
D, RAAB JULIE A, WAPPEL LYNN E 
BETHANY--CALLAHAN JEFFREY A, ILER CHRISTl L, STURTS SHEILA 
R 
BIRDS--MILLER CARYN M 
BISMARCK--MUSGRAVE HOLLY JANE 
BLOOMINGTON--ALEXANDER DENNIS K, BAUMGART STACY 
GLYNN, JETTON CHRISTOPHER J, ONEILL TAMARA L, PARKER 
TERESA DIANE 
BLUE ISLAND--PEGORIN GINA M, THOMAS ISAAC B 
BLUFORD--HAYES MICHELE A 
BOLINGBROOK--CERNY JEFFREY A, COFFEY ROBERT M, NEUMANN 
BRIDGET D, OFTEDAHL MELINDA L 
DEAN'S LIST--FALL 1996 
BOURBONNIAS--DELABRE HEATHER A, FETTERER EMILY ANN, 
HAENIG JENNIFER LYNN, PRANICA EVE LOUISE 
BRADLEY--RIVARD BRENDA MARIE 
BREESE--BAUER MICHELLE M, STRIEKER KIMBERLY R, VENHAUS 
DAVID ALLEN 
BUCKINGHAM--SCHOTT BRIDGET L 
BUFFALO GROVE--CUISIA DONNA A, GOETZ AMBER D, MEYER 
KRISTOPHER R 
CALUMET CITY--MCBRAYER JACQUELYN D 
CAMARGO--VANDEVENTER CHRIS A 
CARLINVILLE--DOWLAND KATRINA S, HUSSEY ELIZABETH M, 
SCHUETTE CHRISTINA M, SCHUETTE SARAH ANNA 
CARLYLE--THOLE LORI ANN 
CARMI--HUFF JENNIFER LEIGH, SHAW BRIAN D 
CARPENTERSVILLE--SILER RACHEL ANN 
CARROLL TON--HOWARD JOSEPH R 
CASEY--HAWKINS LORI J, LIVINGSTON APRIL LYN, THORSEN 
JENNIFER S 
CAVE IN ROCK--CLARK EMILY R 
CENTRALIA--FEIG JENNIFER A, GIBSON RICHARD A, HARM LAURA 
MARIE, PIPER LONETTE H 
CHAMPAIGN--ADAMS ADRIENNE ELYSE, JOHNSON BECKY DIANE, 
KIRBY STEPHANIE, LESHOURE MICHAEL JR, NEWELL RACHEL M, 
PAINTER ROSEMARY L, SULLIVAN ANN H, WAIBEL L RENEE, 
WEGENG ANGELA K 
CHANNAHON--ROSE AMY E 
CHARLESTON--BAAN MIEKE, BAKER JENNIFER L, CATARELLO 
PAULA, CRAIG AMANDA K, DAVIS IAN K, DOSS SUZANNE MARIE, 
DUNDEE SHARI L, DYREK AMANDA M, EHSAN ROHANA, FLAMINI 
SARA E, FOOTE GORDON S, GARRETT MINDY, GARRISON AMBER 
DAWN, GIBSON STACIA D, GOAR JEANNINE E, GONZALEZ 
WILLIAM F, GOUGH JENNIFER J, GRIFFITHE MAURICE R, GRISSOM 
JOHN T, HART JOSHUA M, HEMPHILL ANNA LEE, HILLS RACHEL 
JUNE, HOEDEBECKE ERIC J, JILEK BRIAN, JONES MATTHEW D, 
KASHEF! ROOZBEH, KASHEF! SAEED, KEESLAR REBECCA DAWN, 
KIRCHNER STEPHANIE D, LAIBLE JENISE S, LENHART-SLATE 
SHERYL, LIGGETT THOMAS E, LU XI A, LUGAR HEATHER M, 
LYBARGER SHEILA K, MCGLYNN KELLY J, MCKINNEY ANNE M, 
MITRA MAITHILEE, NEES KAY M, NELSON JEFFREY C, PEDIGO 
JAIME A, PHILLIPS BRYANT, QUAST CATHY M, RAGLE HEATHER 
E, SANDERS YUN, SCHAEFER KIMBERLY K, SCHUBERT WILLIAM M, 
SIMS KRISTY ANNE, SOBIERAY ANDREA K, SPENCER TRAVIS 
SCOTT, STEWART CONNIE MARIE, STORM LARA C, SUGINO 
NAOMI, SWEENEY JAMIE L, VAIL DEBRA ANN, VANDERMEER 
SHARON L, WHITE MARIAH L, WILEY EMILY S, WILSON DAVID B 
CHATHAM--ROY AMY C, SAVOY DEBRA L, THOMPSON CORRINE 
L 
CHENOA--GIBSON BRUCE B 
CHICAGO--ARVIA ANNE M, BAIER JAMES MICHAEL, BOURIS 
THERESA C, DEMING SUSAN C, DUNNE MELISSA JANE, DURKIN 
SCOTT EDWARD, FERDON ARNOLD M, FERGUS BRIDGET E, 
KOLACEK HEATHER A, MCMANUS MEGAN T, PIAZZA 
PASQUALINA, PROSCIA JULIE ANN, ROSOL MAGDALENA A 
ADD 1/1/1/1 
CHILLICOTHE--KAMPFL JEFFREY J 
CHRISMAN--ENGELBERTH LESLIE A, LUND JENNIFER L, SMOTHERS 
DEANNA ANN 
CHRISTOPHER--HAMPTON MELISSA K 
CLAREMONT--GINDER SHERRY L 
CLINTON--BOCK COURTNEY D, GRAVES WESLEY R, HERZOG CHAD 
D, MICHEL MARK RICHARD 
COAL CITY--LAREAU KIMBERLY ANN, PROVANCE SHERI A 
COOKSVILLE--MYERS VICTORIA L 
CRETE--BROWNING HEATHER M, CARLSON KEVIN C, MCCULLY 
MARK J 
CROSSVILLE--NOLAN JOSEPH ROBERT 
CRYSTAL LAKE--BELL SUZANNE E, BIRCH TAMMY L, KINSER 
BRITTANY P, KLUG AMY LYNN, LITTLE KERR! L, SWANSON BRETT 
L 
DAHLGREN--ANSELMENT JASON A 
DALE--MAYBERRY CHRISTY L 
DANVILLE--CARROLL ERIN M, COLE LISA M, JOHNSON TAMMY 
KAY, MORAN TODD A, WHIPPO SYLVIA L, WILLIAMS LAURA M 
DARIEN--GIRDWAIN LYNN M, LOBO SUVAS F, PERSSON CAM! C 
DECATUR--BAKER GREGORY B, BALES JENNIFER S, BUSKE 
JENNIFER ANN, CRUTCHER CHAD A, GILLESPIE LORISA D, HALE 
CARA J, HAMIL TON GREG E, HILL SARAH B, KAMMEIER KARA C, 
MORRIS CHARLES C, SHORT JODY L, WALKER JANET SUSAN, 
WALKER VICKY S, WAYNE MARTHA S, WRIGHT THERESSA D, ZINN 
NATALIE K 
DEER CREEK--STALEY BOBBI JO 
DEKALB--BALSTER JENNY LYNN 
DELAVAN--HARPER JAIMEY M 
DES PLAINES--DAVIS BARBARA A, DEAN RACHEL ALLISON, 
MATTISON DUSTIN, RITZ STEVEN EDWARD 
DIETERICH--MCKINNEY MATTHEW M 
DIXON--FARRELL JOHN R 
DOL TON--G BUR OLGA M 
DOWNERS GROVE--BRDLIK JENNIFER K, FITZER DENISE L, HILLMAN 
KRISTINE R, JANKOVIC ERIC R 
DUBOIS--SCHWARTZKOPF JEREMY 
DUQUOIN--DAULBY JENNIFER A, OXFORD JENNIFER D 
EAST PEORIA--COURI NICOLE RENEE, MACH HOANG KINH, 
ZIMMERMAN HOLLY ANN 
EDINBURG--LANHAM MICHELLE B 
EDWARDSVILLE--SCHINDEWOLF LEIGH A 
EFFINGHAM--DURA DEENA MARIE, FEUERBORN LAURA L, 
GOECKNER JENNIFER R, HAYES KENNETH B, HENDERSON JAMIE 
J, HIGGS TRISHA M, HONN STEVEN M, LECRONE AMY E, 
DEAN'S LIST--FALL 1996 
MATTESON JASON M, MILANO MICHELLE E, POWERS GREG N, 
SCHMIDT AMY J, THOMAS HEATHER D, WILLENBORG KORTNEY D 
EL PASO--HADDEN ERIC B 
ELBURN--LENZ HEATHER J 
ELGIN--CHESSMAN TIM E, HARTMANN BRADLEY S, KNAPP AMY M, 
MITCHELL JACKAL YN A 
ELK GROVE--ZORN JENNIFER MARIE 
ELLIOTT--MCGREW HOLLI A 
ELMHURST--JOSEPHUS SCOTT M, SHURBA GINA MARIE 
ELMWOOD--NAUMANN STEPHANIE R 
EUREKA--LITWILLER ELISA L 
FAIRBURY--WALTER KEISHA LYNNE 
FAIRFIELD--HOUSER JOANNA R, WEBER SARAH K 
FAIRMOUNT--NEAL ALANA RENE 
FAIRVIEW HEIGHTS--BLISTAIN ANGELA D, HILL PERRY IV 
FARMINGTON--ANDERSON CA YLEE LYNN 
FLORA--HACKNEY JOEL L 
FLOSSMOOR--AINSWORTH NELL SUSAN, WEISS STEPHEN M 
FORREST--MYGATT JENNIFER L 
FRANKFORT--KOENIG RACHEL L, MCALLISTER RYAN P 
GALATIA--PATTERSON LYNN A 
GALESBURG--CONNER MEGAN M 
GENEVA--GOODALL SHANNON L 
GILLESPIE--DAVIS MINDY L 
GLEN CARBON--DEVANY DONALD J II, HELM SARA JEAN 
GLEN ELL YN--COGOZZO MICHELE A 
GLENDALE HEIGHTS--POURCH VALERIE K 
GLENWOOD--PARIS AMY K, WARREN TERESA J 
GRAYSLAKE--AMODEO ALISSA ANN 
GRAYVILLE--WELLS VANESSA C 
GREENUP--LEWIS JALANA M, ROAN CLAYTON L 
GREENVIEW--STEINHOUR MICHAEL W 
GREENVILLE--REITZ JOSHUA LOUIS, WAIT KIMBERLY D, YOUNG 
KIMBERLY A 
GRIDLEY--MCNAMARA JILL A 
GURNEE--STRIED STEPHANIE E 
HAMIL TON--MARKLEY VICTORIA S 
HANNA CITY--PASSMORE JANELLE L 
HARRISBURG--SCHNEIDER MONICA F 
ADD 2/2/2/2 
HARTSBURG--SCHLEDER KIM S 
HARVARD--MCENANEY ERIC J 
HAWTHORN WOODS--CARMODY ERIN J, CLARK MICHAEL J 
HENRY--QUINN KELLI L, RUPIPER AMY MARIE 
HETTICK--SONNEBORN TANYA RHEA 
HIDALGO--KING CARMEN JO, SPANNAGEL REBEKAH K 
HIGHLAND--PLOCHER HEATHER R 
HOFFMAN--FRUEND TAMMY KAY 
HOFFMAN ESTATES--MOCELLA ELIZABETH M, MUHR KRISTA G, 
ULLRICH MICHELLE ANN 
HOOPESTON--BOND SARA E, MCCORD JASON W 
HUDSON--HINTHORN SARAH N 
HUMBOLDT--HUCKABA SANDRA S 
HUNTLEY--FOX BRANDY A 
HUTSONVILLE--GILDAY JANET M 
HUTSONVILLE--MIKEWORTH SHEILA G 
INGELSIDE--JURGAITIS JESSICA M 
JACKSONVILLE--BEERBOWER MATTHEW D, KITNER KARA LEE, 
LUCAS CRYSTAL A, RADCLIFFE ABIGAIL L 
JERSEYVILLE--CHURCH DA YNA LYNN 
JOLIET--EASTON BEVERLY ANN, HAFNER TAMMY M, KIERNAN 
SARAH E, KLOTZ HEIDI E 
KANSAS--A YDT GREGORY J, FRANCIS MOLLY R, HACKETT 
ELIZABETH C, HARMON ELLEN E, TRIBBY SUSAN A 
KELL--SAGER LISA ANN 
KEWANEE--VINCENT BRIAN L 
KIRKLAND--SCHREIER KATHY L 
LACON--HOLLER WYLEE A 
LAGRANGE--KORZYNIEWSKI NICOLE, TITTELBACH CINDY L 
LAGRANGE PARK--KNUDSEN RYAN R, SHERMAN RUSSELL H 
LAKE BARR--SCHLEGEL CHRISTINE A 
LANSING--KOOY KATHY L, MARGRAFF KIMBERLY A 
LAPLACE--FEHR SHANNON AMBER 
LAWRENCEVILLE--HARRINGTON SUSAN M 
LEBANON--BECKERT STEPHANIE L 
LENA--ANDERSON BRETT E, BROWN KELLY L, GILLEY TARA M 
LERNA--SHOOTS ROB D, SIEFFERMAN BRENDA J 
LIBERTYVILLE--KOPANIA KATHERINE M, KOSTER GRANT R 
LINCOLN--GRAY CHRISTOPHER P, REICHLE ELIZABETH A 
DEAN'S LIST--FALL 1996 
LINDENHURST--RENNINGER SHANNON B, STRYSICK KERY A 
LITCHFIELD--ALWARDT SARAH E, MONKE SHARI L, WRIGHT 
ANGELIA K 
LOCKPORT--MAZURA CHRISTEN M, SLEEZER VICTORIA L, 
VANDERSCHOOT BROOKE, WHITE DEIRDRE C 
LOUISVILLE--HASTINGS KEVIN L 
LOVINGTON--UPHOFF JENNY A 
L YNWOOD--BAGWANEDEE JAMOONIE 
MACHESNEY PK--BAILEY JASON R 
MACKINAW--WEIR WENDY JANE 
MACOMB--BORGSTROM MATT R 
MAHOMET--ODLE TESSA R 
MANHATTAN--DORCH GARY G, LEININGER DAWN C 
MANITO--CONKLIN ANGELA D, GARMAN ERIN MARIE 
MARENGO--SCHMID SUSAN L 
MARION--KLIMEK JESSICA LEIGH 
MARSHALL--EITEL KARA SUZANNE, FORSYTHE CAROL E, MARTIN 
JILL K, MYERS DANIELLE M 
MARTINSVILLE--BENNETT BRETT 0, DAVIDSON KIM M, ELLIOTT 
MISTY YVONNE, WARNER JOSEPH D 
MASCOUTAH--HESKER SHERI ANN 
MASON CITY--WUNDERLE SALLY A 
MATTOON--ACETO KATRINA E, BAKER M KATARIINA, BOASE 
KAREN R, BURTON SARA SUZANNE, BUTLER PATRICIA E, CLAXON 
TODD E, DAVIS JENNIFER J, GRIERSON LISA M, HAYES JOSHUA E, 
HENDERSON KYLE W, MILLER MANDY M, ROBERTS PATRICK R, 
ROPIEQUET LAURA K, SWEARINGEN GARY LANE, TRINKLE STACEY 
A 
MCHENRY--FARROW MEGAN JEAN, FENRICH RENEE N, KALFUS 
STACY A, MCGRANAHAN MARK L, MOTEJZIK JAMIE CHRIS, 
WIECZOREK KELLY R 
MCLEANSBORO--BURZYNSKI JAMES A 
MELVIN--SCHALL KRYSTAL RENEE 
METAMORA--GANGLOFF MELINDA J, KRAMER LAURA L, LAIRD 
KATHERINE L, WEBB MICHELLE S 
METCALF--DAVIS AL YSHA P 
MIDLOTHIAN--MAGER LISA ANN, SCHUTT KATIE LYNN 
MILAN--SMITH JULIE A 
MILFORD--EILERS CATHERINE, SCHMIDT MATT C, STEPP LAURA K 
MOKENA--LAZZARI PHILIP JOHN, OVEREND STACEY V, SLOWIK 
STEPHEN M, VELTMAN ANDREA LYNN 
MOLINE--DRIESSENS STACEY L, EDMONDSON MELISSA J, MORTON 
JULIE A 
MONEE--LOY JASON A, NIELAND RENEE D 
ADD 3/3/3/3 
MONTICELLO--SHAFFER LYNN E 
MORTON--BERKLEY RYAN M, BOWEN ERICA R, BROWN SARAH M, 
KEYSER DARCI DANELLE 
MOWEAQUA--SMAIL ANDREA D, WEMPEN KARRIE L 
MT CARMEL--MAYHUE ALISON L 
MT ERIE--MAYES JASON M, MAYES SHARON E 
MT PROSPECT--JOHNSON KURT ANDREW, NASON JANICE LYNN 
MT PULASKI--APER KATHY SUE 
MT VERNON--DAVIS AMANDA J, PHILLIPS RANDY L JR 
MUNDELEIN--ALECKSON BARBARA L, DANEK KARl CHANTEL, 
HARTMANN DAVID BRIAN, KUEHM JENNY M, MCVEY LESLEY RAE 
NAPERVILLE--HAYEK KRISTEN A, JENSIK PHILIP J, MINER CARMEN 
N, PIKET SEAN C, SCHMELZEL DIANE, SIKICH JENNIFER L, SIMS 
SHAWN R 
NASHVILLE--NOTTMEYER JESSICA L 
NEOGA--HAKMAN JENNIFER A 
NEW ATHENS--LUKOMSKI NAOMI J 
NEW DOUGLAS--WINDAU SARAH L 
NEW LENOX--GRENCHIK KAREN D, KASPER KARALYN J 
NEWARK--BOYLE ANDREA LYNN 
NEWTON--ALBURTUS DEBORAH L, CARROLL JOSEPH J, DIEL 
KATHERINE JILL, FULTON KIMBERLY J, MCKINNEY AMANDA JO, 
MEINHART MICHELLE M, RUBSAM KELLY B, SCHACKMANN 
THERESA M, TAYLOR VIVIAN SUE, WOODS KELLY L, ZITZMANN 
GARY E 
NORMAL--BURNETT SARA J, KUPFERSCHMID JANEL L, STOOPS 
BRANDY L 
NORRIS CITY--SUTTON HEATHER ANN 
NORTHBROOK--CORNWELL TODD ALLEN, ERICKSON KRIST A ANN 
OAK FOREST--CARLSON SCOTT M, CASTELLANETA DANIEL, DUHIG 
MARY F, MCGRATH JACQUELINE L, RICCARDINI GINO D, 
STAFFORD MELISSA L, WAGNER DANIEL R 
OAK LAWN--BOEHM JILL ALLISON, FOLLIARD RENEE M, FORLIANO 
MARIA J, HARTMANN KIMBERLY A, LEHNHARDT PATRICIA A, 
NOVAK JENNIFER ANN, PEPPLER MICHAEL A, ROEDER MELISSA A, 
THRUN MATTHEW ELTON, WALSH JAMES ROBERT 
OAK PARK--CITTA ROBIN ANN, MARSHALL JENNIFER M 
OBLONG--WOODLAND JAY H 
O'DELL--HOEGGER SARAH MARIE 
ODIN--BURROUGHS JOHN D, HEINZMANN RUTH M 
O'FALLON--JOSIAS JACOB C, MURRAY JEFFERY ALAN, WHITE 
ERIN M, WHITE JENNIFER L 
OGDEN--ALLEN BRIAN A 
OLNEY--BLACKFORD AMY K, BORAH JESSICA MARIE, COLE JACK 
A, GARRETT ELIZABETH A, HARMON SHERRY S, KISTLER KATE A, 
DEAN'S LIST--FALL 1996 
KOCHER DEANA R, KUHL EMILY J, SCHADE JANETTE ROSE, 
TOLIVER ERIC W, WILSON TIFFANY J 
ONEIDA--MOHR LAURA Y 
OREANA--KOLESAR KRIST A I 
ORLAND HILLS--STAN LEY MARY L 
ORLAND PARK--MCNULTY SHANNON E, WALKER ANDREW J, WALL 
KELLY J, WERTH RACHEL E 
PALATINE--FEUERBORN ANNEN, PRZYBYLSKI RON E 
PALOS HEIGHTS--TAYLOR RYAN J 
PALOS HILLS--COSENZA ANTHONY M, MARKHAM KELLY M 
PANA--ALDE STEPHANIE D 
PARIS--GOODWIN DARIN ANDREW, KELSHEIMER ALISON R, 
MORESCHI MARK V, WILLOUGHBY SHANE P 
PARK FOREST--FITZGERALD DANIEL G, SHREDER SUSAN E 
PARK RIDGE--KLEINER ROBERT F, SCHROCK JENNIFER L, THOMMES 
LAURA L 
PATOKA--KLEIBOEKER TAMMY J 
PEKIN--DRALLE ANNE M, GRAF JULIE ANN, GREENWAY JEFFREY C, 
RETTKE CARLIE L 
PENFIELD--JARBOE JILL M 
PEORIA--BUNDY ANGEL K, DAWSON JILL R. DOBNER VALERIE L, 
HEVESY PAUL R, HIMES KATHRYN S, LEE RACHEL A, MALOUF 
EMAD H, MCKUNE JENNIFER SUE, OBRIEN CARLA R, STROTHER 
STACIE M, WILSON THOMAS M 
PETERSBURG--KINCAID AMIE D 
PHILO--LAMMERS HEIDI A, LIVENGOOD HEATHER J 
PLAINFIELD--MCMURTRIE KATHLEEN M, NELSON W MATT, ROHR 
JAMIE L, SURLES CHAD J, ULBRICHT SARAH L 
PRINCETON--BICKETT CINDY ANN, FREIBURG MARANATHA, SMITH 
KATHLEEN M 
RANTOUL--BARRETT COURTNEY M, SIPES PATRICK L 
RAYMOND--MEISNER KELLY S 
RIDGE FARM--CORBIN CONNIE S 
RIVERDALE--CHISAUSKY ERIC L 
ROANOKE--KURTYAK SEAN W 
ROBINSON--BELEW DAVID L, NEELEY JODI M, PARKER JUSTIN W 
ROCHELLE--CHAMPION RYAN A, MEADOWS LORI B, THOMPSON 
JEREMY G 
ROCHESTER--BRUCE MICHAEL D, PIKE STACIE L 
ROCK ISLAND--CATER JASON C 
ROCKFORD--BOYD MICHAEL P, GEORGE EMILY R, HILDEBRAND 
KRISTAL R, MORELAND LARA N, VANDERMARK LISA N, YORK 
SHANE MYLES 
ROLLING MEADOW--MEYER KAREN KRISTINE 
ADD 4/4/4/4 
ROSCOE--RUDEN JENNIFER LYNN 
ROSELLE--CONROY CAROLYN MARIA 
ROYAL--SJUTS CANDICE M 
SALEM--HAWLEY LACEY R, MORRIS PATRICIA B 
SANDOVAL--WILLIAMS LORI L 
SAVANNA--FERRIS JULIE E 
SAVOY--KRUSA ANGELA M 
SCHAUMBURG--CECH JENNIFER LYNN, RYNDAK SHARON MARIE, 
VANHOESEN DEBORAH A 
SCHILLER PARK--PERRY AMANDA R 
SESSER--CHERRY JENNIFER JO, MONTGOMERY CHARLES N 
SHANNON--ROETHE REID J 
SHELBYVILLE--GIBSON JEREMY KEITH, HILLYER AUDREY A, PEIFER 
BRANDY RENEE, SPRACKLEN JEFFERY M 
SHERMAN--REDSHAW AMY RACHALLE, ZINN PHILLIP M 
SHOBONIER--GROVE CRYSTAL E 
SHOREWOOD--POTTER EMILY K, SOLIMAN SARAH RAE 
SIDNEY--OCONNOR TERESA J 
SKOKIE--ZALON JENNIFER N 
SOUTH HOLLAND--NOVAK LINDA M 
SPARTA--HAYS TIMOTHY L 
SPRINGFIELD--BOBEK LAURA D, CREYDT TERRI L, HELOPOULOS 
JASON M, HOEBBEL KIMBERLY C, KIHN ASHLEY A NEVILL 
THOMAS JAMES, SPONSLER ADRIENNE M, SPRINGER KRISTIN E, 
VOSE BRIAN P, WEDDING JULIE G 
ST ELMO--SALMONS TINA L 
ST FRANCEVILLE--SHORT NORMAN E 
ST JACOB--SOL TON AMANDA J 
ST JOSEPH--BROWN THOMAS T, SHORE BRIAN NEAL 
ST PETER--BARLAGE SHARA C 
STE MARIE--MITCHELL JEFFREY M, THOMPSON JILL MARIE 
STEGER--YACONO JOSEPHS 
STERLING--ANDERSON AARON M 
STEWARDSON--HOLLE BRANDON A, TABBERT PENNY R 
STRASBURG--BEARDEN JODDIE L 
STREAMWOOD--BERRY SETH A 
SULLIVAN--BOLSEN TOBY W, EMEL BETTY J, HORSMAN KRYSTAL 
L 
SWANSEA--MCPEAK AMY MARIE, THACKER LAURIE ANN 
SYCAMORE--ANDERSON JULIE C 
DEAN'S LIST--FALL 1996 
TAYLOR RIDGE--GUERDET COLETTE R 
TAYLORVILLE--KRELL ERIC JAMES, MILLER EMILIE A MUSTER 
PATTI A, WAMSLEY DAVID W 
TEUTOPOLIS--BUSCHER KIMBERLY A HARTKE CHRISTINE L, 
HOELSCHER RHONDA M, NOSBISCH KIMBERLY S 
TEXICO--CALDWELL MARC! A 
TINLEY PARK--BURKE CHARLES E, KULAK PETER M, MATANYI ERIC 
J, NAVICKAS JOSEPH P, SOKOL RENEE B, VOCK JAMES EDWARD 
TOWANDA--DEMAY CHRISTOPHER J 
TRENTON--IMMING KARENA P 
TUSCOLA--BOUGH RICHARD L, BROWN CHRISTOPHER T, MILLER 
LORI J, PATTERSON SHANE S, QUINN PATRICK E 
UNION--NOE ROBERT JOSEPH 
UNIVERSITY PARK--SEARCY THADDEUS BLUE 
VALMEYER--WOODCOCK TANYA A 
VANDALIA--GILLMORE AMANDA M, SCHUMACHER ELIZABETH 
VARNA--CENKAR STEPHEN A 
VENEDY--SCANLAN LISAK 
VERNON HILLS--SPRINGER SARAH C 
VILLA GROVE--DISTLER JODIE E 
VIRGINIA--RING SUZANNE JEDELL 
WASHINGTON--COLEMAN LANCE P 
WATERLOO--HOFFMANN SHERYL LYNN 
WAUKEGAN--ADAMS DONALD W 
WEST CHICAGO--HESTERMAN KURT LEE, JONES MICHAEL A 
WEST DUNDEE--HUFFMAN MICHELLE M 
WEST LIBERTY--KOCHER JARED J 
WEST SALEM--KIEFFER ALISSA J, LYNCH FLETA N 
WEST UNION--DAUGHERTY VICKY L 
WEST YORK--MURPHY DONNA Y 
WESTERN SPRINGS--SPRAGUE TIMOTHY M 
WESTMONT--LOME CYNTHIA M 
WHEATON--INGHRAM JANETTE KAYE 
WHEELER--KNICLEY JANE A 
WHEELING--PHILLIPS HEATHER J 
WHITE HALL--COLLINS SAMUEL L 
WILLOW HILL--HARRIS MICHAEL P 
WILMETTE--CUNNIFF RYAN R 
WILMINGTON--FORD DAVID R, MEENTS KYLE A, PRINCKO JAMIE 
A 
ADD 5/5/5/5 
WINDSOR--RICE LINDA K, WHITE CRISTINA N 
WINFIELD--SMITH TIFFANY ERICA 
WINSLOW--PAULEY JODY L 
WOODLAWN--HART LAURA L 
WOODRIDGE--DATE HARSHAWARDHAN V, DELIS KATHERINE E, 
GEOCARIS JILL M, JASTRZAB JENNIFER L 
XENIA--TOLBERT JACOBE 




VASHKELIS LISA LEE 
BARNES CASSIE N 
JENKS NANCY ELIZABET 
TERRY TRACY W 
EAVES MATTHEW W 
WENDLING JANA LYNN 
HENDERSON TINA H 
EVANS HEATH ALLEN 
BROWNE AHY THERESE 
CLARIZIO LAURA A 
HARTIGAN HARY P 
HARTIN CARRIE A 
DAVIS JEFFREY H 
DEVORE ELIZABETH H 
LUTZ HEATHER H 
NEU DIANA L 
ARNOLD CRAIG E 
SCHMIDT SARA KAY 
TAULBEE NEALE K 
WICKENHAUSER DANA F 
JACKSON GORDON 
MCLANE SUSAN H 
ARNOUX MICHELLE L 
BITTNER JENNIFER S 
JONES JEFF A 
LEVY MELISSA J 
REEG COURTNEY LYNN 
SCHMEHL RICHARD R 
HAST TROY L 
OLIVER KRISTY JO 
OTTO JEFFERY D 
STUTZMAN AHY D 
TICE KATHERINE H 
HONTALTA JILL L 
COFFEY KIMBERLY A 
HOCKENBERRY TINA C 
WISEMAN MELISSA H 
LAURENT CARRIE A 
HALEY CHRISTOPHER 
HERMES KURTIS L 
JUNGELS ELIZABETH J 
LEWIS TRAVIS JOHN 
AUER JENNIFER LYNN 
CASPAR AHY HARIE 
SKERSKI JAHIE LYNN 
STRANZ LISA HARIE 
AURIT AHBER K 
WARNER RENAE MICHELE 
























ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 





















BEECHER CITY IL 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEAN'S LIST FOR FALL 1996 
ZIP CLASS HAJ HAJOR DESCRIPTION 
60441 4 010 MARKETING 
62816 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
62886 4 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
62886 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
60182 2 061 PSYCHOLOGY 
60182 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
61811 4 017 ENGLISH 
62817 1 054 PRE-ENGINEERING 
60658 3 104 HEALTH STUDIES 
60658 2 058 PRE-NURSING 
60658 3 061 PSYCHOLOGY 
60658 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
62411 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
62411 4 017 ENGLISH 
62411 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
62411 4 007 ACCOUNTING 
62082 2 054 PRE-ENGINEERING 
62082 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
62082 4 065 SOCIOLOGY 
62002 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
60082 4 045 HUSIC 
61910 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
60005 4 008 BUSINESS EDUCATION 
60084 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
600114 4 010 MARKETING 
60084 4 027 SPECIAL EDUCATION 
60085 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
600114 2 020 FINANCE 
61911 3 009 HANAGEHENT 
61911 4 061 PSYCHOLOGY 
61911 4 009 HANAGEHENT 
61911 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
61911 4 007 ACCOUNTING 
60911 3 007 ACCOUNTING 
61912 1 020 FINANCE 
61912 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
62613 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
62615 3 017 ENGLISH 
62615 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
60515 3 066 SPEECH COMMUNICATION 
60585 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
62216 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
60113 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
60113 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
60113 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
61617 4 043 MATHEMATICS 
60510 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
60510 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
62414 4 007 ACCOUNTING 
020 FINANCE 
(!( ''~{-<t/' 
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12/14/96 
NAME CITY-STATE ZIP CLASS MAJ MAJOR DESCRIPTION 
SUMMERS AARON W BEECHER CITY IL 62414 4 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
039 TECHNOLOGY ED W TCHR CERT 
ADAMS ERIN RACHELLE BELLE RIVE IL 62810 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
SCRIVNER MALLORY M BELLE RIVE IL 62810 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
CALHOUN JILL A BELLEVILLE IL 62220 2 061 PSYCHOLOGY 
EARDLEY ELLEN L BELLEVILLE IL 62223 3 017 ENGLISH 
HUSTEDDE JESSI D BELLEVILLE IL 62221 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
RAAB JULIE A BELLEVILLE IL 62226 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WAPPEL LYNN E BELLEVILLE IL 62221 2 024 RECREATION ADMINISTRATION 
CALLAHAN JEFFREY A BETHANY IL 61914 4 031 GEOGRAPHY 
ILER CHRISTI L BETHANY IL 61914 1 009 MANAGEMENT 
STURTS SHEILA R BETHANY IL 61914 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
HILLER CARYN H BIRDS IL 62415 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
MUSGRAVE HOLLY JANE BISMARCK IL 61814 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
PARWANI KAHLESH BLACKLICK OH 43004 4 043 MATHEMATICS 
ALEXANDER DENNIS K BLOOMINGTON IL 61701 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
BAUMGART STACY GLYNN BLOOMINGTON IL 61704 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
JETTON CHRISTOPHER J BLOOMINGTON IL 61701 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
ONEILL TAMARA L BLOOMINGTON IL 61701 4 091 BOARD OF GOVERNORS 
PARKER TERESA DIANE BLOOMINGTON IL 61701 4 009 MANAGEMENT 
PEGORIN GINA H BLUE ISLAND IL 60406 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
THOMAS ISAAC B BLUE ISLAND IL 60406 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
HAYES MICHELE A BLUFORD IL 62814 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
CERNY JEFFREY A BOLINGBROOK IL 60440 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
COFFEY ROBERT H BOLINGBROOK IL 60440 4 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
NEUMANN BRIDGET D BOLINGBROOK IL 60440 3 034 MIDDLE LEVEL EDUCATION 
OFTEDAHL MELINDA L BOLINGBROOK IL 60440 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
FETTERER EMILY ANN BOURBONNAIS IL 60914 4 017 ENGLISH 
029 SPANISH 
HAENIG JENNIFER LYNN BOURBONNAIS IL 60914 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
PRANICA EVE LOUISE BOURBONNAIS IL 60914 4 010 MARKETING 
DELABRE HEATHER A BOURBONNIAS IL 60914 1 017 ENGLISH 
RIVARD BRENDA MARIE BRADLEY IL 60915 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BAUER MICHELLE H BREESE IL 62230 4 007 ACCOUNTING 
STRIEKER KIMBERLY R BREESE IL 62230 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
VENHAUS DAVID ALLEN BREESE IL 62230 4 011 CHEMISTRY 
SCHOTT BRIDGET L BUCKINGHAM IL 60917 1 027 SPECIAL EDUCATION 
CUISIA DONNA A BUFFALO GROVE IL 60089 4 107 JOURNAL ISH 
029 SPANISH 
GOETZ AMBER D BUFFALO GROVE IL 60089 3 043 MATHEMATICS 
HEYER KRISTOPHER R BUFFALO GROVE IL 60089 4 020 FINANCE 
MCBRAYER JACQUELYN D CALUMET CITY IL 60409 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
VANDEVENTER CHRIS A CAMARGO IL 61919 4 020 FINANCE 
DOWLAND KATRINA S CARLINVILLE IL 62626 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HUSSEY ELIZABETH H CARLINVILLE IL 62626 2 017 ENGLISH 
SCHUETTE CHRISTINA H CARLINVILLE IL 62626 3 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHUETTE SARAH ANNA CARLINVILLE IL 62626 4 043 MATHEMATICS 
THOLE LORI ANN CARLYLE IL 62231 4 065 SOCIOLOGY 
HUFF JENNIFER LEIGH CARMI IL 62821 4 061 PSYCHOLOGY 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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12/14/96 
NAME CITY-STATE ZIP CLASS MA.J MAJOR DESCRIPTION 
SHAW BRIAN D CARMI IL 62821 2 045 MUSIC 
045 MUSIC 
SILER RACHEL ANN CARPENTERSVLE IL 60110 3 021 FRENCH 
SILER RACHEL ANN CARPENTERSVLE IL 60110 3 059 POLITICAL SCIENCE 
lUE BALLARD KELSEY JO CARROLLTON IL 62016 3 009 MANAGEMENT 
HOWARD JOSEPH R CARROLLTON IL 62016 3 017 ENGLISH 
HAWKINS LORI J CASEY IL 62420 4 077 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
LIVINGSTON APRIL LYN CASEY IL 62420 4 045 MUSIC 
THORSEN JENNIFER s CASEY IL 62420 2 066 SPEECH COMMUNICATION 
CLARK EMILY R CAVE IN ROCK IL 62919 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
FEIG JENNIFER A CENTRALIA IL 62801 4 043 MATHEMATICS 
GIBSON RICHARD A CENTRALIA IL 62801 4 008 BUSINESS EDUCATION 
HARM LAURA MARIE CENTRALIA IL 62801 3 020 FINANCE 
078 COMPUTER MANAGEMENT 
PIPER LONETTE H CENTRALIA IL 62801 3 091 BOARD OF GOVERNORS 
ADAMS ADRIENNE ELYSE CHAMPAIGN IL 61821 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
JOHNSON BECKY DIANE CHAMPAIGN IL 61821 4 104 HEALTH STUDIES 
KIRBY STEPHANIE CHAMPAIGN IL 61821 4 091 BOARD OF GOVERNORS 
LESHOURE MICHAEL JR CHAMPAIGN IL 61821 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
NEWELL RACHEL M CHAMPAIGN IL 61821 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
PAINTER ROSEMARY L CHAMPAIGN IL 61821 3 091 BOARD OF GOVERNORS 
SULLIVAN ANN H CHAMPAIGN IL 61821 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WAIBEL L RENEE CHAMPAIGN IL 61821 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WEGENG ANGELA K CHAMPAIGN IL 61821 4 077 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
ROSE AMY E CHANNAHON IL 60410 4 061 PSYCHOLOGY 
BAAN MIEKE CHARLESTON IL 61920 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BAKER JENNIFER L CHARLESTON IL 61920 2 104 HEALTH STUDIES 
CATARELLO PAULA CHARLESTON IL 61920 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
CRAIG AMANDA K CHARLESTON IL 61920 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DAVIS IAN K CHARLESTON IL 61920 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
DOSS SUZANNE MARIE CHARLESTON IL 61920 4 081 ADMIN INFORMATION SYSTEMS 
DUNDEE SHARI L CHARLESTON IL 61920 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DYREK AMANDA M CHARLESTON IL 61920 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
EHSAN ROHANA CHARLESTON IL 61920 4 008 BUSINESS EDUCATION 
FLAMINI SARA E CHARLESTON IL 61920 4 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
FOOTE GORDON S CHARLESTON IL 61920 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
GARRETT MINDY CHARLESTON IL 61920 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
GARRISON AMBER DAWN CHARLESTON IL 61920 4 034 MIDDLE LEVEL EDUCATION 
GIBSON STACIA D CHARLESTON IL 61920 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
GOAR JEANNINE E CHARLESTON IL 61920 3 091 BOARD OF GOVERNORS 
GONZALEZ WILLIAM F CHARLESTON IL 61920 4 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
GOUGH JENNIFER J CHARLESTON IL 61920 4 081 ADMIN INFORMATION SYSTEMS 
GRIFFITHE MAURICE R CHARLESTON IL 61920 4 047 PHILOSOPHY 
GRISSOM JOHN T CHARLESTON IL 61920 1 009 MANAGEMENT 
HART JOSHUA M CHARLESTON IL 61920 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
HEMPHILL ANNA LEE CHARLESTON IL 61920 4 061 PSYCHOLOGY 
HILLS RACHEL JUNE CHARLESTON IL 61920 4 017 ENGLISH 
HOEDEBECKE ERIC J CHARLESTON IL 61920 1 061 PSYCHOLOGY 
JILEK BRIAN CHARLESTON IL 61920 2 020 FINANCE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
U100-465 DEAN'S LIST FOR FALL 1996 PAGE 4 
12/14/96 
NAME CITY-STATE ZIP CLASS MAJ MAJOR DESCRIPTION 
JONES MATTHEW D CHARLESTON IL 61920 1 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
KASHEF! ROOZBEH CHARLESTON IL 61920 2 069 ZOOLOGY 
056 PRE-DENTISTRY 
KASHEF I SAEED CHARLESTON IL 61920 1 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
KEESLAR REBECCA DAWN CHARLESTON IL 61920 4 045 MUSIC 
KIRCHNER STEPHANIE D CHARLESTON IL 61920 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
LAIBLE JENISE S CHARLESTON IL 61920 4 104 HEALTH STUDIES 
LENHART-SLATE SHERYL CHARLESTON IL 61920 3 006 BOTANY 
LIGGETT THOMAS E CHARLESTON IL 61920 4 011 CHEMISTRY 
LU XIA CHARLESTON IL 61920 4 007 ACCOUNTING 
LUGAR HEATHER M CHARLESTON IL 61920 3 003 ART 
LUGAR HEATHER M CHARLESTON IL 61920 3 061 PSYCHOLOGY 
LYBARGER SHEILA K CHARLESTON IL 61920 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
MCGLYNN KELLY J CHARLESTON IL 61920 3 055 PHYSICS 
MCKINNEY ANNE M CHARLESTON IL 61920 4 047 PHILOSOPHY 
MITRA MAITHILEE CHARLESTON IL 61920 4 013 ECONOMICS 
NEES KAY M CHARLESTON IL 61920 3 007 ACCOUNTING 
NELSON JEFFREY C CHARLESTON IL 61920 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
PEDIGO JAIME A CHARLESTON IL 61920 3 030 FOREIGN LANGUAGES 
PHILLIPS BRYAN T CHARLESTON IL 61920 4 035 HISTORY QUAST CATHY M CHARLESTON IL 61920 2 008 BUSINESS EDUCATION 
RAGLE HEATHER E CHARLESTON IL 61920 2 007 ACCOUNTING 
SANDERS YUN CHARLESTON IL 61920 4 061 PSYCHOLOGY 
SCHAEFER KIMBERLY K CHARLESTON IL 61920 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHUBERT WILLIAM M CHARLESTON IL 61920 3 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
SIMS KRISTY ANNE CHARLESTON IL 61920 4 010 MARKETING 
SOBIERAY ANDREA K CHARLESTON IL 61920 4 017 ENGLISH 
SPENCER TRAVIS SCOTT CHARLESTON IL 61920 4 107 JOURNALISM 
STEWART CONNIE MARIE CHARLESTON IL 61920 3 061 PSYCHOLOGY 
065 SOCIOLOGY 
STORM LARA C CHARLESTON IL 61920 2 032 GEOLOGY 
SUGINO NAOMI CHARLESTON IL 61920 4 045 MUSIC 
003 ART 
SWEENEY JAMIE L CHARLESTON IL 61920 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
VAIL DEBRA ANN CHARLESTON IL 61920 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
VANDERMEER SHARON L CHARLESTON IL 61920 4 007 ACCOUNTING 
WHITE MARIAH L CHARLESTON IL 61920 2 047 PHILOSOPHY 
WILEY EMILY S CHARLESTON IL 61920 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WILSON DAVID B CHARLESTON IL 61920 1 043 MATHEMATICS 
ROY AMY C CHATHAM IL 62629 1 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
SAVOY DEBRA L CHATHAM IL 62629 3 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
THOMPSON CORRINE L CHATHAM IL 62629 1 132 MATHEMATICS & COMPUTER SCI 
GIBSON BRUCE B CHENOA IL 61726 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
ARVIA ANNE M CHICAGO IL 60642 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BAIER JAMES MICHAEL CHICAGO IL 60655 4 009 MANAGEMENT 
BOURIS THERESA C CHICAGO IL 60646 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
DEMING SUSAN C CHICAGO IL 60620 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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DUNNE MELISSA JANE CHICAGO IL 60643 3 065 SOCIOLOGY 
DURKIN SCOTT EDWARD CHICAGO IL 60642 4 027 SPECIAL EDUCATION 
FERDON ARNOLD H CHICAGO IL 60657 3 020 FINANCE 
FERGUS BRIDGET E CHICAGO IL 60630 3 007 ACCOUNTING 
KOLACEK HEATHER A CHICAGO IL 60655 2 061 PSYCHOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
HCHANUS MEGAN T CHICAGO IL 60657 4 107 JOURNAL ISH 
066 SPEECH COMMUNICATION 
PIAZZA PASQUALINA CHICAGO IL 60617 2 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
PROSCIA JULIE ANN CHICAGO IL 60634 4 059 POLITICAL SCIENCE 
ROSOL MAGDALENA A CHICAGO IL 60622 1 059 POLITICAL SCIENCE 
KAHPFL JEFFREY J CHILLICOTHE IL 61523 4 035 HISTORY 
ENGELBERTH LESLIE A CHRISMAN IL 61924 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
LUND JENNIFER L CHRISMAN IL 61924 2 003 ART 
SMOTHERS DEANNA ANN CHRISMAN IL 61924 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HAMPTON MELISSA K CHRISTOPHER IL 62822 3 007 ACCOUNTING 
GINDER SHERRY L CLAREMONT IL 62421 3 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
BOCK COURTNEY D CLINTON IL 61727 3 017 ENGLISH 
GRAVES WESLEY R CLINTON IL 61727 1 009 MANAGEMENT 
HERZOG CHAD D CLINTON IL 61727 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
MICHEL HARK RICHARD CLINTON IL 61727 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
LAREAU KIMBERLY ANN COAL CITY IL 60416 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
PROVANCE SHERI A COAL CITY IL 60416 2 007 ACCOUNTING 
HYERS VICTORIA L COOKSVILLE IL 61730 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
BROWNING HEATHER M CRETE IL 60417 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
CARLSON KEVIN C CRETE IL 60417 3 010 MARKETING 
MCCULLY HARK J CRETE IL 60417 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
NOLAN JOSEPH ROBERT CROSSVILLE IL 62827 4 011 CHEMISTRY 
043 MATHEMATICS 
BELL SUZANNE E CRYSTAL LAKE IL 60014 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BIRCH TAMMY L CRYSTAL LAKE IL 60014 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KINSER BRITTANY p CRYSTAL LAKE IL 60012 2 027 SPECIAL EDUCATION 
KLUG AMY LYNN CRYSTAL LAKE IL 60014 3 017 ENGLISH 
LITTLE KERR! L CRYSTAL LAKE IL 60012 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
SWANSON BRETT L CRYSTAL LAKE IL 60012 3 043 MATHEMATICS 
ANSELMENT JASON A DAHLGREN IL 62828 4 009 MANAGEMENT 
ANSELHENT JASON A DAHLGREN IL 62828 4 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
MAYBERRY CHRISTY L DALE IL 62829 4 027 SPECIAL EDUCATION 
CARROLL ERIN H DANVILLE IL 61832 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
COLE LISA H DANVILLE IL 61832 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
JOHNSON TAHHY KAY DANVILLE IL 61834 4 113 CAREER OCCUPATIONS 
MORAN TODD A DANVILLE IL 61832 2 020 FINANCE 
WHIPPO SYLVIA L DANVILLE IL 61832 2 017 ENGLISH 
WILLIAMS LAURA H DANVILLE IL 61832 4 091 BOARD OF GOVERNORS 
GIRDWAIN LYNN M DARIEN IL 60561 2 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
LOBO SUVAS F DARIEN IL 60561 4 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
PERSSON CAHI C DARIEN IL 60561 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
BAKER GREGORY B DECATUR IL 62521 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BALES JENNIFER S DECATUR IL 62526 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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BUSKE JENNIFER ANN DECATUR IL 62522 
" 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
CRUTCHER CHAD A DECATUR IL 62526 
" 
042 PHYSICAL EDUCATION 
GILLESPIE LORISA D DECATUR IL 62526 3 007 ACCOUNTING 
HALE CARA J DECATUR IL 62526 
" 
104 HEALTH STUDIES 
HALE CARA J DECATUR IL 62526 
" 
061 PSYCHOLOGY 
HAMILTON GREG E DECATUR IL 62521 3 069 ZOOLOGY 
HILL SARAH B DECATUR IL 62521 
" 
017 ENGLISH 
KAMMEIER KARA C DECATUR IL 62521 
" 
009 MANAGEMENT 
MORRIS CHARLES C DECATUR IL 62521 3 007 ACCOUNTING 
SHORT JODY L DECATUR IL 62521 4 061 PSYCHOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
WALKER JANET SUSAN DECATUR IL 62526 4 027 SPECIAL EDUCATION 
WALKER VICKY S DECATUR IL 62521 3 017 ENGLISH 
WAYNE MARTHA S DECATUR IL 62526 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
WRIGHT THERESSA D DECATUR IL 62526 
" 
016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
ZINN NATALIE K DECATUR IL 62526 
" 
131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
STALEY BOBBI JO DEER CREEK IL 61733 
" 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
BALSTER JENNY LYNN DEKALB IL 60115 
" 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
HARPER JAIMEY M DELAVAN IL 61734 1 035 HISTORY 
DAVIS BARBARA A DES PLAINES IL 60016 2 061 PSYCHOLOGY 
DEAN RACHEL ALLISON DES PLAINES IL 60016 
" 
063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
MATTISON DUSTIN ROBE DES PLAINES IL 60016 
" 
010 MARKETING 
RITZ STEVEN EDWARD DES PLAINES IL 60016 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MCKINNEY MATTHEW M DIETERICH IL 62424 2 017 ENGLISH 
FARRELL JOHN R DIXON IL 61021 
" 
011 CHEMISTRY 
GBUR OLGA M DOLTON IL 60419 
" 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
BRDLIK JENNIFER K DOWNERS GROVE IL 60516 3 061 PSYCHOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
FITZER DENISE L DOWNERS GROVE IL 60516 2 017 ENGLISH 
HILLMAN KRISTINE R DOWNERS GROVE IL 60516 3 061 PSYCHOLOGY 
JANKOVIC ERIC R DOWNERS GROVE IL 60515 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHWARTZKOPF JEREMY DUBOIS IL 62831 4 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DAULBY JENNIFER A DUQUOIN IL 62832 3 059 POLITICAL SCIENCE 
OXFORD JENNIFER D DUQUOIN IL 62832 3 059 POLITICAL SCIENCE 
COURI NICOLE RENEE EAST PEORIA IL 61611 3 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
MACH HOANG KINH EAST PEORIA IL 61611 4 081 ADMIN INFORMATION SYSTEMS 
ZIMMERMAN HOLLY ANN EAST PEORIA IL 61611 
" 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
LANHAM MICHELLE B EDINBURG IL 62531 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHINDEWOLF LEIGH A EDWARDSVILLE IL 62025 
" 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
DURR DEENA MARIE EFFINGHAM IL 62401 
" 
131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
FEUERBORN LAURA L EFFINGHAM IL 62401 
" 
061 PSYCHOLOGY 
GOECKNER JENNIFER R EFFINGHAM IL 62401 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HAYES KENNETH B EFFINGHAM IL 62401 3 035 HISTORY 
HENDERSON JAMIE J EFFINGHAM IL 62401 4 008 BUSINESS EDUCATION 
HIGGS TRISHA M EFFINGHAM IL 62401 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HONN STEVEN M EFFINGHAM IL 62401 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
LECRONE AMY E EFFINGHAM IL 62401 2 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
MATTESON JASON M EFFINGHAM IL 62401 2 035 HISTORY 
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MILANO MICHELLE E EFFINGHAM IL 62401 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
POWERS GREG N EFFINGHAM IL 62401 3 066 SPEECH COMMUNICATION 
SCHMIDT AMY J EFFINGHAM IL 62401 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
THOMAS HEATHER D EFFINGHAM IL 62401 1 007 ACCOUNTING 
WILLENBORG KORTNEY D EFFINGHAM IL 62401 3 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
HADDEN ERIC B EL PASO IL 61738 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
LENZ HEATHER J ELBURN IL 60119 4 003 ART 
CHESSMAN TIM E ELGIN IL 60123 1 017 ENGLISH 
HARTMANN BRADLEY s ELGIN IL 60123 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
KNAPP AMY M ELGIN IL 60123 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
MITCHELL JACKALYN A ELGIN IL 60123 4 104 HEALTH STUDIES 
** 
ZORN JENNIFER MARIE ELK GROVE IL 60007 4 068 THEATRE ARTS 
017 ENGLISH 
MCGREW HOLLI A ELLIOTT IL 60933 2 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
JOSEPHUS SCOTT M ELMHURST IL 60126 4 017 ENGLISH 
SHURBA GINA MARIE ELMHURST IL 60126 4 104 HEALTH STUDIES 
NAUMANN STEPHANIE R ELMWOOD IL 61529 4 077 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
LITWILLER ELISA L EUREKA IL 61530 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WALTER KEISHA LYNNE FAIRBURY IL 61739 4 045 MUSIC 
HOUSER JOANNA R FAIRFIELD IL 62837 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
WEBER SARAH K FAIRFIELD IL 62837 2 020 FINANCE 
NEAL ALANA RENE FAIRMOUNT IL 61841 4 037 HOME ECONOMICS 
BLISTAIN ANGELA D FAIRVIEW HTS IL 62208 4 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
HILL PERRY IV FAIRVIEW HTS IL 62208 2 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
ANDERSON CAYLEE LYNN FARMINGTON IL 61531 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HACKNEY JOEL L FLORA IL 62839 4 055 PHYSICS 
JONES JEFFREY J FLORISSANT MO 63034 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
AINSWORTH NELL SUSAN FLOSSMOOR IL 60422 3 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
WEISS STEPHEN M FLOSSMOOR IL 60422 2 007 ACCOUNTING 
MYGATT JENNIFER L FORREST IL 61741 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
KOENIG RACHEL L FRANKFORT IL 60423 3 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
MCALLISTER RYAN P FRANKFORT IL 60423 4 035 HISTORY 
PATTERSON LYNN A GALATIA IL 62935 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
CONNER MEGAN M GALESBURG IL 61401 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
GOODALL SHANNON L GENEVA IL 60134 3 017 ENGLISH 
DAVIS MINDY L GILLESPIE IL 62033 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
DEVANY DONALD J II GLEN CARBON IL 62034 4 045 MUSIC 
HELM SARA JEAN GLEN CARBON IL 62034 3 061 PSYCHOLOGY 
COGOZZO MICHELE A GLEN ELLYN IL 60137 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
POURCH VALERIE K GLENDALE HTS IL 60139 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
PARIS AMY K GLENWOOD IL 60425 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
WARREN TERESA J GLENWOOD IL 60425 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
LASKA JESSICA R GRAFTON WI 53024 3 003 ART 
AMODEO ALISSA ANN GRAYSLAKE IL 60030 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
WELLS VANESSA C GRAYVILLE IL 62844 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
LEWIS JALANA M GREENUP IL 62428 1 006 BOTANY 
ROAN CLAYTON L GREENUP IL 62428 2 043 MATHEMATICS 
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STEINHOUR MICHAEL W GREENVIEW IL 62642 1 065 SOCIOLOGY 
REITZ JOSHUA LOUIS GREENVILLE IL 62246 4 017 ENGLISH 
WAIT KIMBERLY D GREENVILLE IL 62246 3 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
YOUNG KIMBERLY A GREENVILLE IL 62246 2 011 CHEMISTRY 
MCNAMARA JILL A GRIDLEY IL 61744 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
STRIED STEPHANIE E GURNEE IL 60031 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
MARKLEY VICTORIA S HAMILTON IL 62341 2 043 MATHEMATICS 
PASSMORE JANELLE L HANNA CITY IL 61536 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHNEIDER MONICA F HARRISBURG IL 62946 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHLEDER KIM S HARTSBURG IL 62643 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
MCENANEY ERIC J HARVARD IL 60033 1 045 MUSIC 
CARMODY ERIN J HAWTHORN WDS IL 60047 1 017 ENGLISH 
CLARK MICHAEL J HAWTHORN WDS IL 60047 3 030 FOREIGN LANGUAGES QUINN KELLI L HENRY IL 61537 2 107 JOURNALISM 
RUPIPER AMY MARIE HENRY IL 61537 4 017 ENGLISH 
SONNEBORN TANYA RHEA HETTICK IL 62649 4 061 PSYCHOLOGY 
KING CARMEN JO HIDALGO IL 62432 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
SPANNAGEL REBEKAH K HIDALGO IL 62432 1 017 ENGLISH 
PLOCHER HEATHER R HIGHLAND IL 62249 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
FRUEND TAHHY KAY HOFFMAN IL 62250 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
HOCELLA ELIZABETH H HOFFMAN EST IL 60195 1 007 ACCOUNTING 
HUHR KRISTA G HOFFMAN EST IL 60194 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
ULLRICH MICHELLE ANN HOFFMAN EST IL 60194 4 017 ENGLISH 
BOND SARA E HOOPESTON IL 60942 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MCCORD JASON W HOOPESTON IL 60942 4 007 ACCOUNTING 
HINTHORN SARAH N HUDSON IL 61748 2 009 MANAGEMENT 
HUCKABA SANDRA s HUMBOLDT IL 61931 4 061 PSYCHOLOGY 
FOX BRANDY A HUNTLEY IL 60142 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
GILDAY JANET H HUTSONVILLE IL 62433 4 061 PSYCHOLOGY 
HIKEWORTH SHEILA G HUTSONVILLE IL 62433 4 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
KHANDKER LUTFUL H INDIRA RD BANGLA 00000 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
KHANDKER LUTFUL H INDIRA RD BANGLA 00000 4 013 ECONOMICS 
JURGAITIS JESSICA H INGELSIDE IL 60041 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BEERBOWER HATTHW D JACKSONVILLE IL 62650 1 020 FINANCE 
KITNER KARA LEE JACKSONVILLE IL 62650 2 017 ENGLISH 
LUCAS CRYSTAL A JACKSONVILLE IL 62650 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
RADCLIFFE ABIGAIL L JACKSONVILLE IL 62650 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
CHURCH DAYNA LYNN JERSEYVILLE IL 62052 4 065 SOCIOLOGY 
EASTON BEVERLY ANN JOLIET IL 60436 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HAFNER TAMMY H JOLIET IL 60436 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KIERNAN SARAH E JOLIET IL 60435 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
KLOTZ HEIDI E JOLIET IL 60435 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
ONO SACHIKO KANAGAWA JAPAN 00000 4 104 HEALTH STUDIES 
AYDT GREGORY J KANSAS IL 61933 3 035 HISTORY 
FRANCIS HOLLY R KANSAS IL 61933 1 007 ACCOUNTING 
HACKETT ELIZABETH C KANSAS IL 61933 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
HARMON ELLEN E KANSAS IL 61933 4 029 SPANISH 
TRIBBY SUSAN A KANSAS IL 61933 4 104 HEALTH STUDIES 
SAGER LISA ANN KELL IL 62853 4 008 BUSINESS EDUCATION 
VINCENT BRIAN L KEWANEE IL 61443 3 017 ENGLISH 
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SCHREIER KATHY L KIRKLAND IL 60146 3 107 JOURNAL ISH 
HOLLER WYLEE A LACON IL 61540 3 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
KORZYNIEWSKI NICOLE LAGRANGE IL 60525 4 010 MARKETING 
TITTELBACH CINDY L LAGRANGE IL 60525 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
KNUDSEN RYAN R LAGRANGE PARK IL 60526 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
SHERMAN RUSSELL H LAGRANGE PK IL 60525 3 013 ECONOMICS 
SCHLEGEL CHRISTINE A LAKE BARR IL 60010 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
KOOY KATHY L LANSING IL 60438 3 010 MARKETING 
HARGRAFF KIMBERLY A LANSING IL 60438 4 043 MATHEMATICS 
FEHR SHANNON AMBER LAPLACE IL 61936 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
HARRINGTON SUSAN H LAWRENCEVILLE IL 62439 4 017 ENGLISH 
BECKERT STEPHANIE L LEBANON IL 62254 1 007 ACCOUNTING 
ANDERSON BRETT E LENA IL 61048 2 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BROWN KELLY L LENA IL 61048 2 008 BUSINESS EDUCATION 
GILLEY TARA H LENA IL 61048 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
SHOOTS ROB D LERNA IL 62440 4 017 ENGLISH 
SIEFFERHAN BRENDA J LERNA IL 62440 4 045 MUSIC 
KOPANIA KATHERINE H LIBERTYVILLE IL 60048 4 035 HISTORY 
KOSTER GRANT R LIBERTYVILLE IL 60048 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
GRAY CHRISTOPHER P LINCOLN IL 62656 4 068 THEATRE ARTS 
REICHLE ELIZABETH A LINCOLN IL 62656 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
RENNINGER SHANNON B LINDENHURST IL 60046 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
STRYSICK KERY A LINDENHURST IL 60046 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
ALWARDT SARAH E LITCHFIELD IL 62056 1 009 MANAGEMENT 
HONKE SHARI L LITCHFIELD IL 62056 4 027 SPECIAL EDUCATION 
WRIGHT ANGELIA K LITCHFIELD IL 62056 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
HAZURA CHRISTEN H LOCKPORT IL 60441 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
SLEEZER VICTORIA L LOCKPORT IL 60441 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
VANDERSCHOOT BROOKE LOCKPORT IL 60441 4 003 ART 
WHITE DEIRDRE C LOCKPORT IL 60441 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
HASTINGS KEVIN L LOUISVILLE IL 62858 4 043 MATHEMATICS 
UPHOFF JENNY A LOVINGTON IL 61937 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
BAGWANEDEE JAHOONIE LYNWOOD IL 60411 4 107 JOURNAL ISH 
RADUEGE ASHLEY J HACDILL AFB FL 33621 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
BAILEY JASON R MACHESNEY PK IL 61115 4 041 PRE MEDICINE 
WEIR WENDY JANE MACKINAW IL 61755 4 009 MANAGEMENT 
BORGSTROM MATT R HACOHB IL 61455 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
ODLE TESSA R HAHOHET IL 61853 4 061 PSYCHOLOGY 
DORCH GARY G MANHATTAN IL 60442 3 032 GEOLOGY 
LEININGER DAWN C MANHATTAN IL 60442 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
CONKLIN ANGELA D HAN ITO IL 61546 4 007 ACCOUNTING 
008 BUSINESS EDUCATION 
GARMAN ERIN MARIE HAN ITO IL 61546 4 011 CHEMISTRY 
SCHMID SUSAN L MARENGO IL 60152 3 043 MATHEMATICS 
SCHMID SUSAN L MARENGO IL 60152 3 009 MANAGEMENT 
KLIMEK JESSICA LEIGH MARION IL 62959 3 061 PSYCHOLOGY 
EITEL KARA SUZANNE MARSHALL IL 62441 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
FORSYTHE CAROL E MARSHALL IL 62441 3 017 ENGLISH 
HARTIN JILL K MARSHALL IL 62441 2 041 PRE MEDICINE 
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HARTIN JILL K MARSHALL IL 62441 2 037 FAHILY & CONSUMER SCIENCES 
HYERS DANIELLE H MARSHALL IL 62441 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BENNETT BRETT 0 MARTINSVILLE IL 62442 4 010 MARKETING 
DAVIDSON KIM H MARTINSVILLE IL 62442 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
ELLIOTT MISTY YVONNE MARTINSVILLE IL 62442 4 061 PSYCHOLOGY 
WARNER JOSEPH D MARTINSVILLE IL 62442 1 078 COMPUTER MANAGEMENT 
HESKER SHERI ANN MASCOUTAH IL 62258 4 061 PSYCHOLOGY 
WUNDERLE SALLY A HASON CITY IL 62664 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
ACETO KATRINA E MATTOON IL 61938 4 045 HUSIC 
BAKER H KATARIINA HATTOON IL 61938 4 061 PSYCHOLOGY 
BOASE KAREN R MATTOON IL 61938 4 006 BOTANY 
BURTON SARA SUZANNE MATTOON IL 61938 3 011 CHEMISTRY 
041 PRE MEDICINE 
BUTLER PATRICIA E MATTOON IL 61938 4 091 BOARD OF GOVERNORS 
CLAXON TODD E MATTOON IL 61938 3 061 PSYCHOLOGY 
DAVIS JENNIFER J MATTOON IL 61938 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
GRIERSON LISA H MATTOON IL 61938 1 017 ENGLISH 
035 HISTORY 
HAYES JOSHUA E MATTOON IL 61938 2 061 PSYCHOLOGY 
HENDERSON KYLE W MATTOON IL 61938 1 045 HUSIC 
HILLER HANDY H MATTOON IL 61938 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
ROBERTS PATRICK R MATTOON IL 61938 2 078 COMPUTER MANAGEMENT 
ROPIEQUET LAURA K MATTOON IL 61938 3 030 FOREIGN LANGUAGES 
SWEARINGEN GARY LANE MATTOON IL 61938 4 020 FINANCE 
TRINKLE STACEY A MATTOON IL 61938 4 065 SOCIOLOGY 
FARROW MEGAN JEAN MCHENRY IL 60050 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
FENRICH RENEE N MCHENRY IL 60050 4 037 FAHILY & CONSUMER SCIENCES 
KALFUS STACY A MCHENRY IL 60050 1 007 ACCOUNTING 
MCGRANAHAN HARK L MCHENRY IL 60050 2 035 HISTORY 
HOTEJZIK JAMIE CHRIS MCHENRY IL 60050 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WIECZOREK KELLY R MCHENRY IL 60050 3 027 SPECIAL EDUCATION 
MOEHRING ALLYSON L MCKINNEY TX 75070 1 066 SPEECH COMMUNICATION 
BURZYNSKI JAMES A MCLEANSBORO IL 62859 4 131 COHHUNICATIONS DISORDERS SCI 
SCHALL KRYSTAL RENEE HELVIN IL 60952 4 007 ACCOUNTING 
GANGLOFF HELINDA J METAMORA IL 61548 3 027 SPECIAL EDUCATION 
015 ELEMENTARY EDUCATION 
KRAMER LAURA L HETAHORA IL 61548 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
LAIRD KATHERINE L HETAHORA IL 61548 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WEBB MICHELLE S METAMORA IL 61548 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DAVIS ALYSHA P METCALF IL 61940 3 112 PRE-PHYSICAL THERAPY 
NG IANHONG SHELLY MIAMI OK 74354 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
HAGER LISA ANN MIDLOTHIAN IL 60445 4 077 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
SCHUTT KATIE LYNN MIDLOTHIAN IL 60445 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SMITH JULIE A MILAN IL 61264 2 065 SOCIOLOGY 
EILERS CATHERINE MILFORD IL 60953 1 017 ENGLISH 
SCHHIDT MATT C MILFORD IL 60953 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
STEPP LAURA K MILFORD IL 60953 2 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
LAZZARI PHILIP JOHN MOKENA IL 60448 4 017 ENGLISH 
OVEREND STACEY V MOKENA IL 60448 4 017 ENGLISH 
SLOWIK STEPHEN H MOKENA IL 60448 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
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VELTMAN ANDREA LYNN MOKENA IL 60448 4 047 PHILOSOPHY 
DRIESSENS STACEY L MOLINE IL 61265 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
EDMONDSON MELISSA J MOLINE IL 61265 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HORTON JULIE A MOLINE IL 61265 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
LOY JASON A MONEE IL 60449 4 020 FINANCE 
010 MARKETING 
NIELAND RENEE D MONEE IL 60449 4 104 HEALTH STUDIES 
SHAFFER LYNN E MONTICELLO IL 61856 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
FRANK MICHELLE H MORENO VALLEY CA 92557 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BERKLEY RYAN M HORTON IL 61550 3 061 PSYCHOLOGY 
BOWEN ERICA R HORTON IL 61550 1 009 MANAGEMENT 
BROWN SARAH H HORTON IL 61550 3 045 MUSIC 
KEYSER DARCI DANELLE HORTON IL 61550 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SMAIL ANDREA D MOWEAQUA IL 62550 2 066 SPEECH COMMUNICATION 
WEHPEN KARRIE L MOWEAQUA IL 62550 3 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
MAYHUE ALISON L MT CARMEL IL 62863 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
HAYES JASON H HT ERIE IL 62446 4 007 ACCOUNTING 
HAYES SHARON E HT ERIE IL 62446 4 008 BUSINESS EDUCATION 
JOHNSON KURT ANDREW HT PROSPECT IL 60056 4 035 HISTORY 
NASON JANICE LYNN HT PROSPECT IL 60056 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
APER KATHY SUE HT PULASKI IL 62548 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DAVIS AMANDA J MT VERNON IL 62864 3 017 ENGLISH 
PHILLIPS RANDY L JR MT VERNON IL 62864 3 061 PSYCHOLOGY 
~ALECKSON BARBARA L MUNDELEIN IL 60060 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
DANEK KARI CHANTEL MUNDELEIN IL 60060 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
HARTMANN DAVID BRIAN MUNDELEIN IL 60060 4 003 ART 
KUEHM JENNY H MUNDELEIN IL 60060 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
MCVEY LESLEY RAE MUNDELEIN IL 60060 3 104 HEALTH STUDIES 
HAYEK KRISTEN A NAPERVILLE IL 60564 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
JENSIK PHILIP J NAPERVILLE IL 60540 4 011 CHEMISTRY 
041 PRE MEDICINE 
HINER CARMEN N NAPERVILLE IL 60563 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
PIKET SEAN C NAPERVILLE IL 60540 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
SCHMELZEL DIANE NAPERVILLE IL 60564 4 017 ENGLISH 
SIKICH JENNIFER L NAPERVILLE IL 60540 2 069 ZOOLOGY 
SIMS SHAWN R NAPERVILLE IL 60565 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
NOTTHEYER JESSICA L NASHVILLE IL 62263 2 043 MATHEMATICS 
HAKHAN JENNIFER A NEOGA IL 62447 4 061 PSYCHOLOGY 
LUKOHSKI NAOMI J NEW ATHENS IL 62264 1 027 SPECIAL EDUCATION 
WINDAU SARAH L NEW DOUGLAS IL 62074 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
GRENCHIK KAREN D NEW LENOX IL 60451 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KASPER KARALYN J NEW LENOX IL 60451 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BOYLE ANDREA LYNN NEWARK IL 60541 4 065 SOCIOLOGY 
ALBURTUS DEBORAH L NEWTON IL 62448 3 045 MUSIC 
CARROLL JOSEPH J NEWTON IL 62448 2 078 COMPUTER MANAGEMENT 
DIEL KATHERINE JILL NEWTON IL 62448 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
FULTON KIMBERLY J NEWTON IL 62448 4 056 PRE-DENTISTRY 
MCKINNEY AMANDA JO NEWTON IL 62448 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
MEINHART MICHELLE H NEWTON IL 62448 1 045 MUSIC 
RUBSAH KELLY B NEWTON IL 62448 2 059 POLITICAL SCIENCE 
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SCHACKHANN THERESA H NEWTON IL 62448 4 007 ACCOUNTING 
TAYLOR VIVIAN SUE NEWTON IL 62448 4 027 SPECIAL EDUCATION 
WOODS KELLY L NEWTON IL 62448 4 104 HEALTH STUDIES 
ZITZMANN GARY E NEWTON IL 62448 3 009 MANAGEMENT 
NIEMEYER JENNIFER J NOBLESVILLE IN 46060 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
BURNETT SARA J NORMAL IL 61761 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KUPFERSCHHID JANEL L NORMAL IL 61761 1 008 BUSINESS EDUCATION 
STOOPS BRANDY L NORMAL IL 61761 4 061 PSYCHOLOGY 
SUTTON HEATHER ANN NORRIS CITY IL 62869 4 006 BOTANY 
CORNWELL TODD ALLEN NORTHBROOK IL 60062 3 017 ENGLISH 
ERICKSON KRISTA ANN NORTHBROOK IL 60062 4 065 SOCIOLOGY 
CARLSON SCOTT H OAK FOREST IL 60452 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
CASTELLANETA DANIEL OAK FOREST IL 60452 4 035 HISTORY 
DUHIG MARY F OAK FOREST IL 60452 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
MCGRATH JACQUELINE L OAK FOREST IL 60452 3 017 ENGLISH 
RICCARDINI GINO D OAK FOREST IL 60452 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
STAFFORD MELISSA L OAK FOREST IL 60452 2 017 ENGLISH 
WAGNER DANIEL R OAK FOREST IL 60452 2 066 SPEECH COMMUNICATION 
BOEHM JILL ALLISON OAK LAWN IL 60453 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
FOLLIARD RENEE H OAK LAWN IL 60453 1 078 COMPUTER MANAGEMENT 
FORLIANO HARIA J OAK LAWN IL 60453 4 061 PSYCHOLOGY 
HARTMANN KIMBERLY A OAK LAWN IL 60453 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
LEHNHARDT PATRICIA A OAK LAWN IL 60453 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
NOVAK JENNIFER ANN OAK LAWN IL 60453 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
ROEDER MELISSA A OAK LAWN IL 60453 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
THRUN MATTHEW ELTON OAK LAWN IL 60453 4 035 HISTORY 
WALSH JAMES ROBERT OAK LAWN IL 60453 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
CITTA ROBIN ANN OAK PARK IL 60302 4 061 PSYCHOLOGY 
MARSHALL JENNIFER H OAK PARK IL 60302 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
PEPPLER MICHAEL A OAK LAWN IL 60453 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
WOODLAND JAY H OBLONG IL 62449 1 041 PRE MEDICINE 
BERGAN KERRIE ANNE OCEAN SPRINGS HS 39564 3 107 JOURNALISM 
HOEGGER SARAH HARlE ODELL IL 60460 4 010 MARKETING 
BURROUGHS JOHN D ODIN IL 62870 4 035 HISTORY 
HEINZMANN RUTH H ODIN IL 62870 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
JOSIAS JACOB C OFALLON IL 62269 3 078 COMPUTER MANAGEMENT 
HURRAY JEFFERY ALAN OFALLON IL 62269 4 030 FOREIGN LANGUAGES 
WHITE ERIN H OFALLON IL 62269 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
WHITE JENNIFER L OFALLON IL 62269 1 069 ZOOLOGY 
057 PRE-VETERINARY 
ALLEN BRIAN A OGDEN IL 61859 4 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
BLACKFORD AHY K OLNEY IL 62450 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BORAH JESSICA MARIE OLNEY IL 62450 4 061 PSYCHOLOGY 
COLE JACK A OLNEY IL 62450 3 061 PSYCHOLOGY 
GARRETT ELIZABETH A OLNEY IL 62450 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HARMON SHERRY S OLNEY IL 62450 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KISTLER KATE A OLNEY IL 62450 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
KOCHER DEANA R OLNEY IL 62450 4 007 ACCOUNTING 
KUHL EMILY J OLNEY IL 62450 4 007 ACCOUNTING 
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SCHADE JANETTE ROSE OLNEY IL 62450 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
TOLIVER ERIC W OLNEY IL 62450 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
WILSON TIFFANY J OLNEY IL 62450 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MOHR LAURA Y ONEIDA IL 61467 1 068 THEATRE ARTS 
KOLESAR KRISTA I OREANA IL 62554 1 027 SPECIAL EDUCATION 
STANLEY MARY L ORLAND HILLS IL 60477 3 011 CHEMISTRY 
MCNULTY SHANNON E ORLAND PARK IL 60462 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
WALKER ANDREW J ORLAND PARK IL 60462 1 009 MANAGEMENT 
WALL KELLY J ORLAND PARK IL 60462 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WERTH RACHEL E ORLAND PARK IL 60462 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
FEUERBORN ANNE N PALATINE IL 60067 3 009 MANAGEMENT 
PRZYBYLSKI RON E PALATINE IL 60067 4 007 ACCOUNTING 
TAYLOR RYAN J PALOS HGTS IL 60463 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
COSENZA ANTHONY H PALOS HILLS IL 60465 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
MARKHAM KELLY H PALOS HILLS IL 60465 4 027 SPECIAL EDUCATION 
ALDE STEPHANIE D PANA IL 62557 4 016 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
GOODWIN DARIN ANDREW PARIS IL 61944 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
KELSHEIHER ALISON R PARIS IL 61944 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
HORESCHI HARK V PARIS IL 61944 4 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
WILLOUGHBY SHANE P PARIS IL 61944 4 020 FINANCE 
FITZGERALD DANIEL G PARK FOREST IL 60466 2 017 ENGLISH 
FITZGERALD DANIEL G PARK FOREST IL 60466 2 061 PSYCHOLOGY 
SHREDER SUSAN E PARK FOREST IL 60466 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
KLEINER ROBERT F PARK RIDGE IL 60068 3 047 PHILOSOPHY 
SCHROCK JENNIFER L PARK RIDGE IL 60068 1 024 RECREATION ADMINISTRATION 
THOHHES LAURA L PARK RIDGE IL 60068 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
KLEIBOEKER TAMMY J PATOKA IL 62875 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
034 MIDDLE LEVEL EDUCATION 
DRALLE ANNE H PEKIN IL 61554 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
GRAF JULIE ANN PEKIN IL 61554 3 104 HEALTH STUDIES 
GREENWAY JEFFREY C PEKIN IL 61554 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
RETTKE CARLIE L PEKIN IL 61554 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
JARBOE JILL H PENFIELD IL 61862 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BUNDY ANGEL K PEORIA IL 61604 2 104 HEALTH STUDIES 
DAWSON JILL R PEORIA IL 61604 4 017 ENGLISH 
DOBNER VALERIE L PEORIA IL 61615 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HEVESY PAUL R PEORIA IL 61614 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
HIMES KATHRYN S PEORIA IL 61604 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
LEE RACHEL A PEORIA IL 61614 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MALOUF EHAD H PEORIA IL 61615 3 035 HISTORY 
MCKUNE JENNIFER SUE PEORIA IL 61604 2 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
OBRIEN CARLA R PEORIA IL 61614 4 024 RECREATION ADMINISTRATION 
STROTHER STACIE H PEORIA IL 61614 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WILSON THOMAS H PEORIA IL 61614 1 009 MANAGEMENT 
KINCAID AHIE D PETERSBURG IL 62675 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
;!BE LAMMERS HEIDI A PHILO IL 61864 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
;!BE LIVENGOOD HEATHER J PHILO IL 61864 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MCMURTRIE KATHLEEN H PLAINFIELD IL 60544 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
NELSON W MATT PLAINFIELD IL 60544 4 017 ENGLISH 
ROHR JAMIE L PLAINFIELD IL 60544 3 043 MATHEMATICS 
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SURLES CHAD J PLAINFIELD IL 60544 4 013 ECONOMICS 
ULBRICHT SARAH L PLAINFIELD IL 60544 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BICKETT CINDY ANN PRINCETON IL 61356 4 104 HEALTH STUDIES 
FREIBURG HARANATHA PRINCETON IL 61356 2 035 HISTORY 
SMITH KATHLEEN H PRINCETON IL 61356 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BARRETT COURTNEY H RANTOUL IL 61866 2 017 ENGLISH 
SIPES PATRICK L RANTOUL IL 61866 3 006 BOTANY 
HEISNER KELLY S RAYMOND IL 62560 4 059 POLITICAL SCIENCE 
CORBIN CONNIE S RIDGE FRAH IL 61870 1 045 MUSIC 
CHISAUSKY ERIC L RIVERDALE IL 60627 3 017 ENGLISH 
KURTYAK SEAN W ROANOKE IL 61561 1 008 BUSINESS EDUCATION 
BELEW DAVID L ROBINSON IL 62454 4 091 BOARD OF GOVERNORS 
NEELEY JODI H ROBINSON IL 62454 4 027 SPECIAL EDUCATION 
PARKER JUSTIN W ROBINSON IL 62454 1 066 SPEECH COMMUNICATION 
CHAMPION RYAN A ROCHELLE IL 61068 3 009 MANAGEMENT 
MEADOWS LORI B ROCHELLE IL 61068 1 061 PSYCHOLOGY 
THOMPSON JEREMY G ROCHELLE IL 61068 3 066 SPEECH COMMUNICATION 
BRUCE MICHAEL D ROCHESTER IL 62563 2 104 HEALTH STUDIES 
PIKE STACIE L ROCHESTER IL 62563 3 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
CATER JASON C ROCK ISLAND IL 61201 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
BOYD MICHAEL P ROCKFORD IL 61104 2 043 HATHEHATICS 
GEORGE EHILY R ROCKFORD IL 61114 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HILDEBRAND KRISTAL R ROCKFORD IL 61108 3 042 PHYSICAL EDUCATION 
MORELAND LARA N ROCKFORD IL 61114 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
VANDERMARK LISA N ROCKFORD IL 61104 3 061 PSYCHOLOGY 
YORK SHANE MYLES ROCKFORD IL 61101 4 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
HEYER KAREN KRISTINE ROLLING HDW IL 60008 4 029 SPANISH 
017 ENGLISH 
RUDEN JENNIFER LYNN ROSCOE IL 61073 4 061 PSYCHOLOGY 
CONROY CAROLYN HARIA ROSELLE IL 60172 4 024 RECREATION ADMINISTRATION 
SJUTS CANDICE H ROYAL IL 61871 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HAWLEY LACEY R SALEH IL 62881 2 045 HUSIC 
MORRIS PATRICIA B SALEH IL 62881 4 091 BOARD OF GOVERNORS 
WILLIAMS LORI L SANDOVAL IL 62882 4 061 PSYCHOLOGY 
FERRIS JULIE E SAVANNA IL 61074 4 065 SOCIOLOGY 
FERRIS JULIE E SAVANNA IL 61074 4 066 SPEECH COMMUNICATION 
KRUSA ANGELA H SAVOY IL 61874 4 081 ADHIN INFORMATION SYSTEMS 
CECH JENNIFER LYNN SCHAUMBURG IL 60193 2 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
RYNDAK SHARON MARIE SCHAUMBURG IL 60193 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
VANHOESEN DEBORAH A SCHAUMBURG IL 60194 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
PERRY AMANDA R SCHILLER PARK IL 60176 2 061 PSYCHOLOGY 
CHERRY JENNIFER JO SESSER IL 62884 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MONTGOMERY CHARLES N SESSER IL 62884 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
ROETHE REID J SHANNON IL 61078 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
GIBSON JEREMY KEITH SHELBYVILLE IL 62565 3 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
HILLYER AUDREY A SHELBYVILLE IL 62565 2 017 ENGLISH 
PEIFER BRANDY RENEE SHELBYVILLE IL 62565 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
SPRACKLEN JEFFERY H SHELBYVILLE IL 62565 4 007 ACCOUNTING 
REDSHAW AHY RACHALLE SHERMAN IL 62684 4 010 MARKETING 
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ZINN PHILLIP H SHERMAN IL 62684 3 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
GROVE CRYSTAL E SHOBONIER IL 62885 4 029 SPANISH 
POTTER EHILY K SHOREWOOD IL 60431 3 078 COMPUTER HANAGEHENT 
SOLIMAN SARAH RAE SHOREWOOD IL 60436 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
OCONNOR TERESA J SIDNEY IL 61877 3 027 SPECIAL EDUCATION 
LORENZ NENA H SIKESTON HO 63801 3 045 HUSIC 
ZALON JENNIFER N SKOKIE IL 60077 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
NOVAK LINDA H SOUTH HOLLAND IL 60473 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HAYS TIMOTHY L SPARTA IL 62286 4 045 HUSIC 
BOBEK LAURA D SPRINGFIELD IL 62707 3 066 SPEECH COMMUNICATION 
CREYDT TERRI L SPRINGFIELD IL 62704 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HELOPOULOS JASON H SPRINGFIELD IL 62704 2 035 HISTORY 
HOEBBEL KIMBERLY C SPRINGFIELD IL 62702 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KIHN ASHLEY A SPRINGFIELD IL 62704 4 027 SPECIAL EDUCATION 
NEVILL THOMAS JAHES SPRINGFIELD IL 62703 4 045 HUSIC 
SPONSLER ADRIENNE H SPRINGFIELD IL 62704 1 007 ACCOUNTING 
SPRINGER KRISTIN E SPRINGFIELD IL 62707 2 078 COMPUTER HANAGEHENT 
VOSE BRIAN P SPRINGFIELD IL 62702 4 045 HUSIC 
WEDDING JULIE G SPRINGFIELD IL 62707 4 017 ENGLISH 
SALMONS TINA L ST ELHO IL 62458 4 017 ENGLISH 
SHORT NORMAN E ST FRANCEVILLEIL 62460 4 034 MIDDLE LEVEL EDUCATION 
BOLTON AMANDA J ST JACOB IL 62281 4 013 ECONOMICS 
BROWN THOMAS T ST JOSEPH IL 61873 4 017 ENGLISH 
SHORE BRIAN NEAL ST JOSEPH IL 61873 4 069 ZOOLOGY 
112 PRE-PHYSICAL THERAPY 
BARLAGE SHARA C ST PETER IL 62880 1 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
POWELL CARL F JR ST THOMAS VI 00801 3 045 HUSIC 
MITCHELL JEFFREY H STE HARlE IL 62459 4 009 HANAGEHENT 
THOMPSON JILL MARIE STE HARlE IL 62459 4 027 SPECIAL EDUCATION 
YACONO JOSEPH S STEGER IL 60475 1 010 MARKETING 
ANDERSON AARON H STERLING IL 61081 4 069 ZOOLOGY 
112 PRE-PHYSICAL THERAPY 
HOLLE BRANDON A STEWARDSON IL 62463 4 020 FINANCE 
TABBERT PENNY R STEWARDSON IL 62463 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BEARDEN JODDIE L STRASBURG IL 62465 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
BERRY SETH A STREAMWOOD IL 60107 2 068 THEATRE ARTS 
BOLSEN TOBY W SULLIVAN IL 61951 3 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
EHEL BETTY J SULLIVAN IL 61951 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
HORSMAN KRYSTAL L SULLIVAN IL 61951 4 020 FINANCE 
MCPEAK AHY HARIE SWANSEA IL 62221 1 020 FINANCE 
THACKER LAURIE ANN SWANSEA IL 62226 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
ANDERSON JULIE C SYCAMORE IL 60178 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
RIPPON SANDY C TACOMA WA 98466 2 017 ENGLISH 
GUERDET COLETTE R TAYLOR RIDGE IL 61284 3 035 HISTORY 
063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
KRELL ERIC JAHES TAYLORVILLE IL 62568 4 045 MUSIC 
HILLER EMILIE A TAYLORVILLE IL 62568 2 009 HANAGEHENT 
HUSTER PATTI A TAYLORVILLE IL 62568 2 015 ELEMENTARY EDUCATION 
WAMSLEY DAVID W TAYLORVILLE IL 62568 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BUSCHER KIMBERLY A TEUTOPOLIS IL 62467 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
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BUSCHER KIMBERLY A TEUTOPOLIS IL 62467 4 112 PRE-PHYSICAL THERAPY 
HARTKE CHRISTINE L TEUTOPOLIS IL 62467 4 042 PHYSICAL EDUCATION 
HOELSCHER RHONDA H TEUTOPOLIS IL 62467 3 081 ADMIN INFORMATION SYSTEMS 
NOSBISCH KIMBERLY S TEUTOPOLIS IL 62467 3 061 PSYCHOLOGY 
CALDWELL HARCI A TEXICO IL 62889 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
BURKE CHARLES E TINLEY PARK IL 60477 3 107 .JOURNAL ISH 
KULAK PETER H TINLEY PARK IL 60477 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
HATANYI ERIC ..J TINLEY PARK IL 60477 3 066 SPEECH COMMUNICATION 
NAVICKAS .JOSEPH p TINLEY PARK IL 60477 4 008 BUSINESS EDUCATION 
SOKOL RENEE B TINLEY PARK IL 60477 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
VOCK .JAMES EDWARD TINLEY PARK IL 60477 4 009 MANAGEMENT 
DEMAY CHRISTOPHER ..J TOWANDA IL 61776 2 066 SPEECH COMMUNICATION 
SOUZA QUINCY F TRACY CA 95376 3 104 HEALTH STUDIES 
IMMING KARENA P TRENTON IL 62293 3 104 HEALTH STUDIES 
BOUGH RICHARD L TUSCOLA IL 61953 4 008 BUSINESS EDUCATION 
BROWN CHRISTOPHER T TUSCOLA IL 61953 4 033 .JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION 
HILLER LORI ..J TUSCOLA IL 61953 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
PATTERSON SHANE S TUSCOLA IL 61953 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE QUINN PATRICK E TUSCOLA IL 61953 1 017 ENGLISH 
NOE ROBERT .JOSEPH UNION IL 60180 4 020 FINANCE 
SEARCY THADDEUS BLUE UNIVERISTY PK IL 60466 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
WOODCOCK TANYA A VALMEYER IL 62295 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
GILLMORE AMANDA H VANDALIA IL 62471 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
SCHUMACHER ELIZABETH VANDALIA IL 62471 3 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
MANSBY CHRISTOFFER A VANERSBORG SWEDE 62054 4 061 PSYCHOLOGY 
CENKAR STEPHEN A VARNA IL 61375 4 020 FINANCE 
SCANLAN LISA K VENEDY IL 62214 3 059 POLITICAL SCIENCE 
SPRINGER SARAH C VERNON HILLS IL 60061 3 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DISTLER .JODIE E VILLA GROVE IL 61956 2 009 MANAGEMENT 
RING SUZANNE ..JEDELL VIRGINIA IL 62691 4 027 SPECIAL EDUCATION 
COLEMAN LANCE P WASHINGTON IL 61571 3 078 COMPUTER MANAGEMENT 
HOFFMANN SHERYL LYNN WATERLOO IL 62298 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
ADAMS DONALD W WAUKEGAN IL 60085 4 069 ZOOLOGY 
HESTERMAN KURT LEE WEST CHICAGO IL 60185 4 019 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
.JONES MICHAEL A WEST CHICAGO IL 60185 3 017 ENGLISH 
HUFFMAN MICHELLE H WEST DUNDEE IL 60118 1 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
KOCHER .JARED ..J WEST LIBERTY IL 62475 2 069 ZOOLOGY 
041 PRE MEDICINE 
KIEFFER ALISSA ..J WEST SALEH IL 62476 3 007 ACCOUNTING 
LYNCH FLETA N WEST SALEH IL 62476 1 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DAUGHERTY VICKY L WEST UNION IL 62477 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
MURPHY DONNA Y WEST YORK IL 62478 4 037 FAMILY & CONSUMER SCIENCES 
SPRAGUE TIMOTHY MATT WESTERN SPGS IL 60558 2 059 POLITICAL SCIENCE 
LOME CYNTHIA H WESTMONT IL 60559 3 027 SPECIAL EDUCATION 
INGHRAM .JANETTE KAYE WHEATON IL 60187 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
KNICLEY .JANE A WHEELER IL 62479 4 007 ACCOUNTING 
PHILLIPS HEATHER ..J WHEELING IL 60090 3 027 SPECIAL EDUCATION 
COLLINS SAMUEL L WHITE HALL IL 62082 1 007 ACCOUNTING 
HARRIS MICHAEL P WILLOW HILL IL 62480 3 061 PSYCHOLOGY 
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CUNNIFF RYAN R WILMETTE IL 60091 1 078 COMPUTER MANAGEMENT 
FORD DAVID R WILMINGTON IL 60431 3 020 FINANCE 
MEENTS KYLE A WILMINGTON IL 60431 4 078 COMPUTER MANAGEMENT 
PRINCKO JAMIE A WILMINGTON IL 60431 2 000 UNDECLARED UNDERGRADUATE 
RICE LINDA K WINDSOR IL 61957 2 091 BOARD OF GOVERNORS 
WHITE CRISTINA N WINDSOR IL 61957 4 131 COMMUNICATIONS DISORDERS SCI 
SMITH TIFFANY ERICA WINFIELD IL 60190 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
PAULEY JODY L WINSLOW IL 61089 2 027 SPECIAL EDUCATION 
HART LAURA L WOODLAWN IL 62898 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
DATE HARSHAWARDHAN V WOODRIDGE IL 60517 1 054 PRE-ENGINEERING 
DELIS KATHERINE E WOODRIDGE IL 60517 4 015 ELEMENTARY EDUCATION 
GEOCARIS JILL M WOODRIDGE IL 60517 3 063 SOCIAL SCIENCE TEACHER CERT 
JASTRZAB JENNIFER L WOODRIDGE IL 60517 4 009 MANAGEMENT 
TOLBERT JACOB E XENIA IL 62899 2 017 ENGLISH 
